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We performed genome-wide analysis of novel-sized (50-100nt) small RNAs that is originally 
discovered in the gene loci producing endogenous antisense RNA, based on the 
custom-made microarrays. The expression validation was analyzed by Northern 
hybridization. We developed a structural screening method by the in NMR tube 
transcription for the structural analysis of small RNA.  We also performed a trial 
expression analysis of small RNAs using the next generation sequencers and structural 
clustering of the RNA sequences.  
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に miRNA や siRNA、piRNA とは違ったも
































































マウス cSAT-025 の領域＊において、S3 およ
び AS2 のプローブによるノーザン解析によ




ついて実際に T7 RNA ポリメラーゼを用い
た試験管内転写によって RNA を調製し、そ













び全 RNA とし、全 RNA に関してはラベル
方法を random priming 及び oligo dT 
priming の両方で行うことにより、ポリ A 鎖
の付加された RNA と共にポリ A 鎖が付加さ
れていない RNA も対象とした。低分子 RNA/


































マウス cSAT-025 の領域において、S3 および
AS2 のプローブによるノーザン解析によっ







































型の snoRNA、42%が rRNA の断片、6%が
その他の既知の RNA であることが判明して








NMR スペクトル 図２ ノーザンブロットの例 
左パネル：ノーザンブロット。右パネル：
メチレンブルー染色。レーン： 1. brain; 2. 
thymus; 3. heart; 4. lung: 5. liver; 6. 
spleen; 7. stomach; 8. intestine; 9. 
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